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   Inverted growth of transitional cell carcinoma in the ureter is reported. A 71-year-old female 
visited us for right flank pain and gross hematuria. Hematuria from the right ureteral orifice was 
found by cystoscopy. Intravenous pyelography revealed right hydronephrosis and a filling defect 
in the right ureter, but the filling defect moved to the lower ureter. Computerized tomographic 
(CT) scan demonstrated a tiny lesion in the right ureter. Under a tentative diagnosis of right 
ureteral tumor, flexible fiberoptic ureteroscopy was performed. As a pedunculated tumor with a 
smooth surface was found, biopsy was performed. Since pathological examination showed malig-
nancy, right nephroureterectomy was performed. Histological diagnosis was transitional cell car-
cinoma, grade 1. Cancer was covered by normal transitional epithelium, and developed inverted 
growth. 
   This is a rare case of inverted growth of the transitional cell carcinoma in the ureter. 
                                                 (Acta Urol. Jpn.  40: 617-619, 1994)
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緒 言
上部 尿路 に おけ るinvertedpapillomaは,稀な腫
瘍 であ る.さ ら にinvertedtypeの移 行上 皮 癌 は,
非 常に稀 であ る.今 回わ れ われ は,尿 管 に発 生 した 内
反 性増殖 を 呈 した 移 行上 皮癌 を 経験 した の で,若 干 の
文 献的考 察 を加 えて報 告 す る.
症 例
症例:71歳,女 性
主 訴:肉 眼的 血 尿,右 側 腹部 痛
家 族歴:特 記 す べ き こ とな し
既 往歴=41歳,子 宮 筋 腫 にて 子 宮摘 除術
現 病歴=1993年1月12日,右側腹 部 痛 お よび 肉眼 的
血尿 出現.1993年1月14目当科 受 診.膀 胱 鏡に て,膀
胱 内には 腫瘍 は 認 め られ な か った が,右 尿 管 口よ り血
尿 の流 出を 認 めた.ま たDIPに て,右 尿 管tlcfilling
defectを認 めた た め,同 年1月25日 入 院 と な った,
入 院時 現 症:身 長150cm,体 重48kg,血 圧140/
72mmHg,脈 拍60/min,整,貧血(一),黄 疸(一),
胸 部 に 異 常所 見 を認 めず.腹 部所 見 で は,右CVA
tendernessを認 め た.表 在 リソパ節腫 脹 は認 め られ
な か った.
入院 時 検 査成 績1尿 検 査 で は5～7/hpfの顕 微 鏡的
血 尿 を認 め た が,尿 細 胞 診 はclasslであ った.ま た
血 算,生 化 学,腫 瘍 マ ー カ ーに は異 常 を 認 め な か っ
た.
画像 診 断 所見:外 来 で のDIPで は,右 尿 管 内 の
丘llingdefectともに,水 腎水 尿 管症 を 認め た.入 院
後1月29日 のDIPの 再 検で は,前 回認 め られ たfi1-
lingdefectは,尿管 下 端 部 に下 降 して い た.ま た
CTscanで は,外 来 で のDIPで 認 め られ たfilling
defectの上 部 に腫 瘤 を認 め た(Fig.1).
以上 よ り,右 尿 管腫 瘍 を 疑 い,同 年2月16日 腎 孟 尿
管 鏡 を施 行 した.
尿 管 鏡所 見:ま ずguidewireを右 尿 管 口 に 挿入
後,軟 性 尿 管 鏡(オ リンパ ス社 製URFp29.5Fr)
を右 尿 管 口よ りdirectに挿入 した.IVPで のfi1-
1ingdefect部に は血 塊 が存 在 して いた た め,異 物 鉗
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